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Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -] uxoris
3 [nom(ine) ma]rmoribus ex-
4 [struxit cum sig]no aereo effi-
5 [giei?- - -cum sig]nis marmoreis
6 [duobus dispositis - - -]e verva aqua
7 [fluente a cas?]tello publico
8 [- - -]o et cetera in
9 [- - -fec?]itque opus
10 [collegium cent]onariorum
11 [- - -]t et intuition-
12 [em - - -] item praece-
13 [dentis in] memoriam mari-
14 [ti sui et filia]e suae HS II (= sestertium duo milia) n(ummum) dedit.
Anmerkungen: 4: letztes I etwas erhöht.
Übersetzung: ... durch den Namen der Gattin...aus Marmor errichten lassen, mitsamt einem Kultbild
mit ehernen Standbildern... mit marmornen Standbildern... fließendes Wasser vom
öffentlichen Wasserschloß und weitere zum...die Arbeit wurde besorgt und ausgeführt
vom Collegium centonariorum....und ebendo das Vorhergegangene zum Andenken an
seine Frau und seine Töchter, gab er die Summe von 2000 Sesterzen.
Kommentar: Der Stifter gab eine Summe von 2000 Sesterzen für die Gestaltung eines Brunnens




Beschreibung: Basis aus Kalkstein, von der nur noch die rechte untere Ecke erhalten blieb.








Herkunftsort: Aquileia, in der Basilika
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943), in der Basilika
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. R.C. 26
Konkordanzen: CIL 05, 01019
InscrAqu -01, 00683
EDH 33221, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD33221
UBI ERAT LUPA 17029, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=17029
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